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Madrid 14 de octubre de 1907.'
Sefior •..
Capitán D. Francisco Slgiien?,a Garrido .
l.er ~¡mieIlte.... »Antonio Gorsanego y :Wauters,
Oapltáll... ...•. ¡¡ Francisco I.eguina Pifia!. .•..•
Otl'O }) Benito Slirdá y M3yet .




Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 11 del actual, promo·
vida por ell3egnudo teniente de Carabineros O. Urbano
Ballesta Loren"te, en súplica de qua le sean pel'IDutadas
tres C~'llces de plata del Mérito Militar con distintj.vo rojo,
que obtuvo según reales órdenes de 6 y 22 de IDll.YO y 1.°
de julio de 1897 (D. O. núms. 104, 114 Y149) re.spectiva.
mente, por otras de primera cla¡;~e de la. misn;.a Ordí3n y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha teni«:1O ~ bien acceder á Jo
solicitado, por estar eomprendido el recurrflIJ.te en el ar-
tículo' 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 6(0).
De real orden lo digo.á V. E. pJ:tra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a;llos. .
Madrid lB.de octubre de 1907. ...._._.....
PRIMO DE RIVERA
Señor.Director genera.! de Carabineros.
~~Z1F~~.J.'n~~~JIiRP·~~~J2W!..'!'i.'!7!.'!"!'EAd1iW~n<:~~• .o!!!-~~~~lM?:znl' ~~~-
que Be"conBigne:en:e1~fpróximo':añopara el emso"de ins-
trucción d~' la pr-imerp. sección Q,6.)a repetida Escuela,
que al efecto será aumentada en BumR equivalente.
3.e- r.Jos gastos que <lcasionen l~ premiados eon el ee-
gll\1(ln n~'E,]'~1in~ t'I(l"?_~"'. P. ~fntp.'':f'ol c1~ l~p 'nq,n{-},nIflP- ..r1.o:"\ t~::.1:nR-
porte é indomnIZ!1ClOll€S.
E'3 también la voluntad de S. M. que ea haga const&l'
en las hojas de servicio.':! de los capitanes .del arma expt'€-
sada D. Eduarrlo de Ja Raquette y Fernández y D. Vicente
Fornuis y 13ort, el mérito .contnüdo en sus memorias res-
pectivas. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiéuto
y rlemsa efectos. Dios gUtude á V. E. muchos, afios.
Madrid 14 de octubre de 1.907. ."
PRIMO DE l{.IV itJlA
• ••
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Cursos de -instrucción
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ge·
neral jefe de la E~cuela Oentral de Tiro del Ejército, fe-
cha ? de agosto último, y 'del acta de la primera secciól~
de dIcha Escuela, referente á los lIléritoi5 de la8 memorial:
presentadas por los oficiales de ArtilleríR. que asistieroll
a(1 curso,general. de ins.trucción del pasado afio, el~Re;y'
q. D. g.) ha tellIdo á bIen disponer: .
. 1.6 QUe de conformidad con lo propuesto y en aten-
CIón á lo ordenado por el artículo 62, título 1.0 del regla.
mento or~ánico de aquel centro de instrucción, de 28 de
enero de 1904, se concedau á los oficiales de Artillería
qUe lfiguran en la siguiente relación, las recompensas que
en e la se citan. .2 o .
. Que l~s 4.500 pesetas que importan el primero yte©rce~Mo~ p~eInlto~J se n ~a,ti8fechas con cargo á la cantidad.
e mis eno 'e e ensa
Destinos
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á hien re-
solve~ qu.e el comandante del cuerpo de Estado Mayo!'
del EJ~rClto D. Eduardo Herrera de la Rosa, a~cendi:io a.
dicho empleo por real orden de 8 de este mes (D. O. nú-
mero 223) y quedesempeflaha en el de capitán el clU'gn
de profesor auxiliar de la JDscnela Sup.erior de (:lnelTa,
continúe en comisión, h~lita (in del pre3eute.<lurl"o, ü,UJ.::í-
liando la clase de.~Geogl'ítfía .militar y estratégica y Geo-
logia de dicho contro de enseñanza.
De J~eal orden lo digo á V. 11:. para su conocimiento y
demás efectos..:. Dios guarde á V. E.muchosl1.fios. Ma-
drid 16 ae octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de l!l primera región.
Sei10res Director de la Escuela Superior de Guerra y Or-
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Reempl~o
Relación qt~e se cita
-_:
Capite.nell
D; Andrés Cifré Munar, ascendido, del regimiento de In·
ca, 62, al mismo.
-» Ubald~ Gutiérrez Marrero, de ]80 caja. de Villanueva
de la Serena, 14, al regimiento de Tenerife, 64.
:t Nicolás Oáceres Sánchez, excadenteen Canarias, al
regimiento de Tenerife, 04.
;¡) Antonio Bafíolas Passano, del batallón Cazadores de
FuerteventU1'8, 22, al regimiento de Gerona, 22.
) Román Lozano-Guardiola, del regimiento de Gerona,
22, al batallón Cazadores de Fuerteventura, 22.
~ Tomás González Rivero, del regimiento de 'l'enerife,
64, á desempefiar el cargo de comandante militar
del Castillo ~Pa30 Altoll (Oanarias) .
D. Segundo Oliva Campos, ,al'lcendido, del regimiento de
Tenerife, ti4; Ó. ~!:~uauiÓll Je í2;xcedGntc en vanarías.
l'r1meros tenientes.
D. Pompeyo Perematou Pascual, dal regi~iento de Guia'
67, al de las Palmas,' 66. c.
,.JI Enrique Ruiz del Portal Mal'tínez, del regimiento de
Guia 67, al .batallón Oazadores de Fuerteventu-
.' ra,22.
» Luis Salazar Báez, del regimiento de Tenerife, 64, al
de Las Palmas, 60.
l) Luis Blanco Novo, del regimiento de Zaragoza, a,
al de Guia, 67. . '
Primer teniente (E. R.)
D. Vicente Tugores Villalba, del regimiento de Verga-
ra, 57, al de ':I'enel'ife, 64. '. .
Madrid 16 de octubre de 1907. _. PRIMO DlI R1VBRA.
Excmo. Sr.: Acc.odiendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería D. I'rlanuel Artero Bosque, oomandante mi-
litar del castillo de Paso Alto (Canarias), el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase á situación de. réempla-
zo en esa:'! islas, con árreglo' á la real Ol'Qen circular ds
12 de diciombr0 lltJH)Oü (G. L. núm. 237).. ..,
De rMl,l orden lo digo á V. E. par::!) su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 16 de octubre de 190'1.
PlUMo DE RIVERA
Safior Capitán general de Oanarias.





Exorno" Sr.: Vista la inst.ancja que V. E. cur,só á
este Ministerio en 27 de julio último, promovida por el
capitán del regimiento Infantaria de Galicia núm. 19, don
Mariano González y Fernández, en sóplica de que le sea
de abono, para todos los efectos, el tiempo que permane-
ció en los Oolegios preparatorios' militares de Lugo y Za-
ragoza, desde el 28 de agosto de 1890 hasta el 27 de
junio del siguiente afío; y teniendo en cuenta lo l'esnelto
en caso igual para el teniente de Carab~neros D. Fero,an-
do Piña Ayuiló, por real orden de 20 de febrero últI!ll0
(D. O. núm. 43), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con!o 1ll-
fonnado por el Consejo Supremo de Guerra y Marllla en
30 de septiembre próximo pasado, ha~tenido á bien acce~
def:á la petición del interesado. '
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dl'id 16 de octubre de 1907.
PBtM:o DE RivERA
Sa1101' Oapitán general de la quinta región.




Excmo. Sr.: Visto el informe emitido por ese Con-
sejo Supremo referente á la instancia que en 12 de agos-
to último le remitió eloCapitán general d~ la séptima re- i'
.gión, promovida por el sargento del regimionto Infante-
ría del Príncipe núm. 3, Dionisio Rodríguez Macias, en
sü.plitl9, de que para todos los efectos le sea de abono el
tiempo mediado desde el día 1.. al 26 deenero·de 1899,
duranteel cual permaneció ennavagacióIi de Filipinas á
'h>, Peníns\¡la, el Rey (q. D. g.), do acuerdo con el citado
infOl'me, se ha servido conceder al interesado abono¿del
susodicho tiempo para los efectos de retiro.
De real orden:lor.digo tí. V. E. para su: conoCimiento
y demás efectos. .Dios gU:.J,rde :á, V. E.Smuehos ail~. ,
Madl:id 16 de octubre de 1901.
PRIMo DE RIVERA
Safior Presidente del.Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
nna. .
Se1io~Oapitán"gElDeral~de la{lséptima región.
Sueldos, haberes y gratificaciones I 'D~~enos
. .
Excmo. Sr.: En vista de lo presuppesto por el Jefe' Ci?'czt1{t1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha ser-
d~ la Escuela Cen'~ral de 1'i1'o del Ejército, el Rey (que vida di!';poner qua 10,8 jefes y oficiales de Infantado, com~
Dios gua.rde) ha tenido á,b~e!1 dispone!' q~e le .sea¿abonada .' prendidos en la sigüiente relación, pasen á las situacio-
de3de prnnero de agosto últ~m~, la g.ratlI,1caClón;an~aJde Ines ó á sorvir lof.! desti~os que en Ir. misma se les s.eJ:1~lan.
1.DOO pesetas, al comandan'ce ae ,Artillel'lll. D. Adolfo To-, De ::ea1 orden lo digo á V. El. para su conOCImiento
losa y Ferrer,~qon arreglo á 10 dispuesto en el ar.t. 21 del y élerriás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos ailos.
leglamento de~a citada Escuela, á cuya 2.a seCClón per- Madrid 16 de octubre de 1907.
tenece, y á lo que preceptúa la real orden de 1.0 de febre- PRIMO DE RIVERA
ro del pasado afio (O. O. núm. 24;, así como el art, ~.o .
del reglamento de academias militares de 27 de octubre Safior •.•
de 189'7 (C.L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
, y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l'l.os.
Madrid 15 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefi.or Capitán genera.l de;la segunda región.
Safioras Jefe de la Escuela Central -de Tiro del Ejércit'J
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Sellor .•.
SEcmON DE ARTILI.ERIA
Personal de! ~~aterial d~ Artillería
Excmo. Sr.: El·Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestro de tuller de tercera clase, maquinIsta eloc-
tricista, del personal dellllaterial de Ai.,tillería, al oposi-
tor aprobado al efecto, cabo de obreros fililj.dos pertene-
ciente á la sección afecta al parque regional del arma de
Valladolid, D. Rufina Sánchez Alonso, en el cual emDleo
le será asignada la efectividad de esta fecha, verificándo-
se el alta y baja correspondiente en la próxima revista
de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid ló de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefíor Capitán general de la séptima región.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E... cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el coro-
nel de Ingenieros, comandante de la plaza de Sevilla,
D.. Sebastián Kindelán y Sánchez· Griñán, en solicitud de
seIS meses de licencia por enfermo para la, IIabana y San-
tiago de Cuba, el Rey (q. D.g.)ha t~nidóá·bienacce-
der á la petición del intereeado, con arreglo á las instruc-
ciones aprobadas por.real orden de 5·de junio de 1905
(D. O. núm. 101).
De reeJ ardan lo dIgo á V. R, .para su conooim.iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre do :l9~7.
PRIMO DE RIVERA
Sa.llor Capitán general de la segunChl. región.
Seflor Ordenador de pagos de Guarra:
SECClON DE ADMINISTRACION MILITAR
Contratación de los servicios de Guerra
UrCular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que' con
fecha 15 de febrero último elevó á este Mii:üBtel'ió D. Ri,-
cardo Rodríguez Bodua; :vecino de Cádiz yadjudicatarlo
de la impresion y publicación dal Boletín Oficial de aque-
!la provincia, solicitando que se determine el alcance del
InCISO 22 del arto 27, así como el del arto 28 de! vigente
reglamento para la contratación de los serviCios de Gue-'
n'a, a~robado por 1'13901 orden de 18 de junio de 1881, en
el sentid() de que comprendidos entre los gastos de su-
basta los derechos de inserción de los correspondientes
anuncios en los boletines oficiales, caso de haber rema-~nte, les pague éste, y si no se ohtiene resuJtado, 108890-
tisfaga la. Administración M~lital'; que ese mismo criterio
se ~l),ga extensivo á los concursos y que se preceptúe, pa-
l'a lo.sucesivo, que dichos derechos se abonen, en primer
térmIno, por la Administración Militar, tí reserva de rein~
tegrarse ella después del postor si le hubiese, ó con C81'-gfRa1 servicio respectivo, si queda desierta la líci~ación,
El • ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
Ise]o.SupreIllo de Guerra y Marina, ee ha servido reBl:llvero SIgUIente: .
1.0 Que entre loe astos de subl:\stas está comprendí.
a e e
doá cargo del contratista, el que: origine ll!'· publicacióm
de anuncios en periódicos oficiales, ~<lgúu dIspone de mo-
do taxativo el aludido inciso 22 dal al't. 27 del reglamen-
to de contratación, siendo condición que debe l1gu.rar
siempre en el pliego correspondiente. .
2.° Que de no haber ¡lostO! en las subasÍ!Hl, .t~~ gÚfl--
to debe considerarse decficio, pOl'que no es, ~x¡glb16 f)~
ningún caso á las autoridades militares, q1;1e e~té.n exen-
·tas de dicho pago, conforme á la. real. orden Clrcul~r de'
S ae julio de 1891 (O. L. núm. 250), á más de que el pre-
cita.do artículo del reglamento alude eólo al rematant.~.
3.° .Que dichos preceptos son -aplicables á los concur-
sos sin necesidad de nueva declaración, según se expre.-
Sil. en el arto 62 del reglamento citad:0' como finál ~e! ca-,
pítulo 8.0 relativo á las convocatorIas, d~ prepGSlClOnes
libres (ó concurs~s); y con arreglo al arto io.o que prev~e­
ne que tanto.la gestión ~irecta com~ .las. convo~atorIas
han de ajustarse ~ .las mUlooas qondu~lOne.s conslgnada~
en'los pliegos que sirven para las subastas sl,Il,resultadoj y
4.o Que la Administración Militar nO,debe bacedos
anticipos que propone el solicitante ni subroga~l!leen les
derechos y gestiones ql1ecorresponden 'á.. loa edItores de
los boletines oficiales, bastante garantldoe con. el cer-
: tificado de publicidad obrante en el expedi~L\te y con el
precepto reglamentario del arto 75 del repe~u~~ re~laD;len-
· to, que prohibe devolver la. fi~nza á.,_l~. termmMlót;l del
contrato sin acreditar haber hecho pago de todo~110s gas·
tos originadoS' por la subasta, 'confiphándolo la,reh'.l orden
do 5 de mayo de 1892 (C. L. nútn.. 122). . .
· De'realorden lo digo á V. E. ·para su conOCUlllel1t~y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 80MB. rv....a-
drid 16 de octubre de 1907.
. .PJuKo J>B RmmA
." :{ •. ' . !' ~ .; .:.
SECCiON DE JUST;CIA· V ASUNTOS GENE~UU.Eij
Estado civill
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada tí ee-
te Ministerio por el Capitán general de la tercera región,
con fecha 11 de marzo último,. promovida por el primer
teniente de Artmería, con destino on la actualid&d I".n.
el 5.° re~imiento montado, D. Rafael8lianz do los Ríos"
en solicitud de rectificación de eu pl'Ímer apellido, el Rey'
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado p~r el Oonsejo.Su-
premo de Guerra y Marina en 30 de septiembre p~ÓXl!XlOJ
pasado, ha tenido á bien disponer que en todos los docu.-
mentos militares del interesado~sehaga constar que su
:primer apellido es Sáenz Santa María, una v:e~ que la rec-
tificación ha sido hecha en el Juzgado mUlllClpaJ con'es-
pondiente con fec~a posterior~ .BU ingrElsoen:~l Ejército,
según la certificaCIón que acompafia tí. su solICItud, con-
servando como segundo apellido el~deJRíoB que actu&J-
. mente USR. ' . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocmienio
·y demás efectos. Dios· guarde á V. E.' mnchosaue,\':l. >
Madrid 16 de octubre de 190'1.
PRIMO DE RIV.IlJRA
Señor Capitán. genera~ de la primeraregióll.
Se1101'09 Oapitanes generales de lt",tercera y B6:x:t~;, 3~[;i::;­




Excmo. Sr.: En. vista de la instancia cursada po}'
V. E. á éste Ministerio, con escrito de 21 de febrero últi-
mo, promovida por el confinado en la. prisión afiictiva
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deSantofla, Jesús Alonso Herreras., en súplic.a de indulto
dé! restó dé la pena de 21 ailas, cuatro meses y düs dfí\a
dé pr~sidio mayor que Se hallf.l, extinguiendo por dos de-
litos.de falsificación de doCllmento mercantil1como medio
pl1m: cnmeter otros dos de estafa, el Rey (q. D. g')1 -¡¡ieto
lo expuesto por V. E., en str cita;do escl'Ítú y de acuerdo
con lo iJifol'mado por el Consejo Supremo de Grierra. y
Marina en 2 del actmtl, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. pa:ra su conocimiento y
darMs efectos. Diol! guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 16 de octubté de 1907.
PRIMO D~; RIVERA
Sefior Capitán general de la sexta. región.
8efioi' Preéidéilte del Oónsejó Supremo de Guerra y Ma-
tina.
Éxcm(),. ir.: En vista de una instancia. pr.omovida
flor el confinado in la prisión aflictiva de Chinchilla, Mi·
guel AycartFabregat, lilU eúplica de indulto del resto de
la pel.la de 6 anos y un día de prísi6n militar mayor que
e&~,l:).alla eJ!:.~i~uiendopor el delito de insubordinación,
el Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo expuest4!l por V. E. en
escrito de6 de agosto último y por el Consejo. Supremo
de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, se ha servido
desestimlu; la petición del interesado. .
!. . De real orden lo digo á. V. JtJ. para su conociiniento y
demás efectos. Dios guar~e á V• .it. muchos anos. Ma-
drid 16 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
pe:fíor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente dél 'Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Licencias
Excmo. Sr.: En vista de la instancÍaque V. E. curo
,,6 ¡i este Ministerio1 en 25 ds septiembre últímo, promo-
vid,9, por el 2.° teniente de Infante.."fll. (E. R. ),retirndo con
n.t'reglo á la ley dé 8de enero de 19021 O. Tomas Velasco
enrdllJo, en·súplica de licencia por tiempoilldeterminado
pm'f), las Repúblicas Argentina1 Uruguny y Brasil, el Rey(q. D. g.) se ha servido cóncpder al Íntel'esado la licencia
que 801icita; debiendo, mientras resida en el extranjero1
cumplir cuanto diep()ne para las clases pasivas q1,l6 se ha-
llanen (lstecllSo, 'el reglamento de la Dirección general
de dichas dases, aprobado por l'ed orden de 30 (de julio
de 19001 inserto en la Gaceta de M adrt"iJ del 5 .de agosto
siguiente. . -.
De r.eaYol'den lo digo á V. E.'par~ su conocimiento
y de:másefectos. Dios guarde á V. E. "muchos aftos.~19,drid~16 de octubre de 1907. H
PRIMO~DE RiVERA
Sefior Oapitán gen~ral de la cuarta región••
Sellor Ordenador de pagos de .Guerra.
-----__m> __ -""' ..
RE:CmoN DE lNSTRUCCION, RECLUTAMIENTO-l
\V CUERPOS DIVERSOS ,..,~.~.-
¡Academias
Bxomo.~Sr.: Vista la instancia promovida. por Doña
Luisa Garcia Cortés, domiciliada~.enToledo, culle de la
lvIerc9d núm. 14., viuda del general de división don Luis
Molina. de Olivera1 ea SÚplica de que á su entenp,do don·
Angel. Molina Galano, aluQ},l1O de la Academia de rufan-
t'3riu1 Be le concedl1.n 10,8 beueficio8que la legislaci~n vi-
gente otorga. para el lUgreso y permanencia en las aca-
© Ministerio de Defensa
demias militares1 como huérfano de militar muerto de
resultas de enfermadad adquirida en cllmpafia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informe.do por <:)1 OQnsejo
Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual1 se ha ser-
vino llcrl)der á la petición de l!1, recurrente, con B1'J'egIo á
. lo q,w preceptúll. el real decreto de 30 de agosto Ultimo
(D. O. núm. 192).
. De real orden lo digo á. V. E. pará BU conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos anos.
Madrid 17 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIvERA.
t Sefior Capitán general da la primera región.
i Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y Director de la Academia de Infantería.
•
Destinos
CircUlar. Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) se ha ser..
vido disponer, por resolución de 16 del mes actual, qne
los j~fes de la Guardia civil comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. José Ibáñez Aranda y ter-
mina con D. José Salinas Gaztañaga1 pasen á mandar los
tercios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. {lltrll,l:lU conocimiento y
fines consiguientes.· Dios guarde ti. V. E. muchos aMs.
Ma.drid 17 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seilor •••
Relación qu,e se cita
Coronole!!
D. Jos6 Ibáfl.ez ArandR, subinspector del 13.° tercío1 al
tercero, con igual cargo.
» MB,riano Mnfloz Caramelo, excedente en la sexta re~
gión1 al 13.° tercio, de subinspector.
'.t'enientes coroneles
D. Emilio Gal'cía Malo de Molina y '1'orres, ascendido,
de l~, comandancia de Valladolid, á la de León.
:> Severino Rodríguez Me,nzano, ascendid01 de la co-
memdancia de Cádiz, á la de Gerona.
• Adolfo Riquelme Sánchez, ascendido, de la coman-
dancia de Bar.celona1 á la de Caballería del tercer
tercio.
• Julio Pantoja Aguado, ascendido1 de la comandancia
de Caballería del 14.0 terei01 á la de Guadalajára.
> Guillermo Castafios Brade1l1 de la comandancia de
Cádiz; á la de Alicante.
> Gaspar Ronda Benimeli, de la comandancia de Ali-
cante, á la de Lérida.
> Federico Arroyo Samper, de la.comandancia de Gero·
na, á la de Oastellón.
> Eduardo González Escandón y García1 de la cpm~,?­
dancia de Ca.ballería del tercer tercio, á la de CádIZ.
Oomanliante
D. José Salinas Gaztafiagfl, de la comandancia de Oui..
PÚZC09" á la de Palencilt.
Madrid 17 de octubre de 1907. PRIMO DEl RrfER~
Circzela1'. Excmo)Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se~v!"
do disponer 'que 10s jefes y oficiales de la Guardia CIvIl
~omprendidos en 19. signiente relación, que comienza .con
D. Antenor Betancour Ochoa y termina conO. ·Manuel.Fer-
flándaz Díaz, pltsená eervir loa destinos que,en la :JIl1sma
~e les iletlalan. -
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimieuto
y dflmá¡.; efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíOS.








Relación que se .cita.'
Coronelas
D. Antenor Be~ancour Ochoa, ascendido, de la come.n-
danda' de Cs.stellón, é. situación de excedente en la
tercera región y afecto para haberes 1;\, la comandan-
cia de Valencia. .
) José Suncri:iJtóbd UI'ubil, ascendido, de la Dirección
general de Cría Caballar y Rémonta, á situación de
excedente en la primera región y [',fecto para nr.,-
beres á la comandr.nci:;" de :;}laorid.
'!'eniente core~,el
D. Ernesto Echevarrfa Castai'iedl1, de la comandancia de
Guadalajara.) á la Dirección general de Críe. Caba·
llar y Remonta.
Co:na.nda.n~
D. lidefonso de la Campa y Fel'uández, [l,scendido, de la
Comisión liquidadora de la GU9,rdia Civil de Cuba
y Puerto-Rico} á la comandancie, de Salamanca, de
segundo jefe.
» Manuel Beyxer CastelI¡;t, ascendido, de la comandan-
cia de Valencilt, á.la de Gerona, d.e segundo jefe.
I Juan Valls Quifí.ones, ascendido, de la comandancia
de León, á la de Zamora, .de segundo jefe.
) Manuel Vives Morey, ascendido, de supernumerario
sin sueldo en Baleares, continúa en la misma sitUR-
<JÍón. ,
» Pedro Córdoba Garcia, pl'imer jefe de la comandancia
de Palencia, á la de Valladolid, de segundo jefe.
!; Manuel Ros Pérez, excedente en la segunda región, á
la comandancia de Cádiz, de segundo jefe.
I Antonio Cebrecos MoreRo, segundo jefe de la coman-
dancia de rrarragona, á la de Barcelona, con igual
cargo.
I José Penabella Reyes, segundo jefe de la comandan-
cia de Gerona, ála de Caballería del 14.° tercio, con
igual cargo. . . .
» José Gámir Segura, segundo jefe de la comandancia
de Salamanca, á la de Tarragona, con igual cargo.
J Bernardo Coya Gutiérrez, segundo jefe de la coman-
dancia'de Zamora, á la de .GuipÚzcoa, con igual
cargo.
ea.plt&nea~
. . .. ~" "'.~
D. Antonio Ruiz Jiménez, ascendido, de la comandáncia
de Málaga, á la 11.& compafíia de la de Segovia.
» Arturo' Roldán Trápaga, ascendido, de la comandan-
cia del Norte, á la primera compafíia de la de Va-
lladolid.
• Eduardo Artigas Comairas, ascendido, del Oolegio de
Guardias Jóvenes, á la plana mayor de la coman-
dancia de Oviedo.
~ Dionisia Palacios Montoya, 8scéndido, de la coman-
dancia de Jaén, á la octava compafíia de la de Gua·
dalajara.
J Gorgonio Rodríguez Aza1lón, de la segunda compaflía
de la comandancia de Burgos1 á la primera de la
de Valencia. .
J Jaime Plana,s Payeras, de la plana mayor de la co-
mimdancia de Oviado, á la quinta compafíía de la
de León.
:t Férnando Mayo del Río, de la segunda compai'lía. de
la comandancia de Málag!t, á situación de eXce-
dente en la cuarta región y afecto para haberes á
la comandancia de Barcelona.
• Justo Oarrasco Aranda, dé la primero, compafíía de la
comandancia de Valladolid, á situación de exce-
dente en la Séptima región y afecto para haberes á
la. expresada comandancia.
© Ministerio de Defensa
D. José Domenech Carrillo, enpernnmera.riollinl!luel~
do en lá segunda 1'1S~i?n, á la séptima compa:fíie de
la comandEmcia de Ah2\erí&.
» Teófilo Casares Galindo, dé ~a séptima compafiía de
la comandencia de Albacew; .1J., la octava de la mi¡¡;~
ma comandancia.
» Ruflnd Cuevas Solís, de la octava coml>1'!ifa. de la ca ...
mandanc~~ de Albe,Gete, á, la séptima de la mi~¡;C'.a,
comandancia.
J Francisco Bouué NúJ1ez, de la tercereo compaf1ir.. de la,
comandancia de Ze.mora. tí situ'1ción de excedente
en la séptíDia región y afecto p...ra ha,beres {}, la e:;s:~
presads, comandanch. ,
, Benito Pardo Gonztlez,de la 11.10 compafifa de lB, ca·
mandancia de Segovia, á la Comisión liquio.g,d0~o.
de la Guardia OiV'il de Cuba y Puerto-RicO.
t Miguel Dolz Peyró, de la primera compafíia. de l~ ca~
lnandancia dé Valencia, á. la tércera de la mlSI!!¡l1
comandanciít .-
~ Antonio Agulló C~mppa, !'le ID. sépthna comp",f:i.i~ r~,0
la comandancia de Alméria" tí. 1Q novenc. 0.0 IR \\:;,
Zaragoza.
, Pedra de Vaca y Guzmán el Bneno, excedentE) en la,
segunda región, á. 18, segunda compafíía de le, cc....
mandancill. de Málaga•.
, Atanasio de Pando G6mez, de la séptima. comp9,llfa de
la comandancia de GUfl.d~lajaraJ á·la tercerá de la
de Zamora. . . '.
~~ José Agudo Pintado, de l~ octava com~afíía do la c,o..
mandancia de Guad~laJara, á lo. séptlmp, de l~, mIs-
ma comandancia.
~ José MI1,rtinez Vinsac, supernumerario sin sueldo en
la primera región, á la segun?ll. eompe.fíía de la
:comandancia de Burgos.
L1'rlmeroB tenlen~s.'
D; Francisco Partida Gómez, de la comandancia de:Jeé:l,
. alOolegio de Guardias Jóvenes. .
Í) Eduardo Ferreira Peguero, de la comandanCIa del Snl'!
á la del Narte.
ti Arturo Luna Carné, de la comandancia. de Huescrl¡ á
la de Zaragoza. .
.: Tóribio Vicente Ruíz, de la. comandancia de Madrid I
-- á la del Sur. .
(Primor ttzlJ&ntt (3. B).
D. Eduardo Cafiizáree! Morcillo,rde la comanda.nci9, de
Oórdoba,á la de:Jaén.
Segu.ndoll tenientes (!l. :B.)
D. Antonio Sánchez Arce, ascendido, de la comandancia
de Murcia, á la de Má.laga.
, Ricardo Luna García, ü;~<:lendido, de la comandancia
de Albaoote, á la de Jaén.. ..
J José &pena Vives, ascendido,: de la]comandancia dEl
Csstellón, á la de Teruel.
1 Estanislao Carrasco Hernándéz, ascendido, de la eo...
mando.ricia de Soria, á la de Logro110.
» Eugenio Martin Constantin, ascendido) de la com~,n...
dancia dé Graiíada, á la de Málaga.
t~ José Azorin Lópezf ascendido, de la comandancia de
Bal'celona, á la de Gerona.
~~ Atanasia Cibreiro Redondo, asoendido, de la COIh9.:'::.-
daucia de Sevilla, á la de CórdClba. .
• Antonio Martín Rodríguez, e,scendido, de la CO!lU;,::'-:''''
. daucia de Ciudad-Real, á la de Jaen.
ti José Andrés González, fl$cendido, de la ecmanr1l1~c~w
de Segovia, á la de Madrid.
~. Segundo Soriano Sierra, ascendido, de la comanda;).
cía de _~~bal1eda del tercer tercio, á la de Lérid~~
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~. JOl:1é nalanzút(~gui Lorroño.6.11. Antonío Acefia Medilla..Adolfo Rincón Fernández.
1
1\1anU61 Revellauo y Revellado,
7.a Lui8 Fern:indez ~Iartín.
Gregorio Oíd Castatleda.
8.0. ¡Darío Fernández Saavedra.
G M d ,Plácido .Alvare~~Martínez.Ce t' CiManuel Calvo Pence.
na. '¡JOSé Aguilar LÓpez.
I ~;
- ,[Reclutamiento y reemplazo del Ejército
I Mltdrid 16 de octubl'o lle 1\)07.
1
,:e- 'DISPOSICIONES
do la Subsetleiaría y SéceiüB6i de NtD Ministerio
! 1de I~ Dep0~d~ne~u .entr~I~,
'
1 SUBSECRETARIA
BajasI Según noticias recibirlas en este Min.isterio de las au-
~ tOl'ic1l:l,des dependientes del mismo, han fallecido en l~B
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar·' fecha;) y puntos qne se expresan, los jefes, oficiales y asl"-
ta, sexta, sépfima y ectava regiones y Gobernador ( milados que figuran en la siguiente relación. ,1"
militar de Oeuta. '. 1,;.:.. Madrid 15 de 9~tubre de 1901. '.
El Subsocrctllrl o,
~ Nicasio de Montes
i
Excmo. Sr.: En~vista de~los:expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo~ de ha.-
berreeultado inútiles para el Bervicio~niilitar los indivi-
duos relacionados á continuación, el' Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por la Junta.;facultativa de Sa-
nidad Militar, se ha servido disponer que se sobresean y
archiven dichos expedientes, una vez que no]. procede
exigir::respoDsabilidad á persona ni corporación alguna •
. De l'eal.orden, lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16~de Clctubre deJ907.
D. ''I'imoteo:iBrotóns Na.vlU'ro, ascendido, de -la coman;'
danciá de Murcia, al escua.drón de la de Valladolid.
~»~Jus.n Andreu Ortiz, de la comanda.ncia. de Málaga, á
la de Almena.
,. :mUas Vicente Vicente, de 180 comandancia de Lérida,
á la de Barcelona. !~ Daniel Gówez Montalvo, de la" comandancia de va-'
lladolid, á la de Madrid. .
lt Manuel Fernández Díaz, de la comandancia de TerueJ, I
á la de SilntandeJ.1. I
Madrid 17 de:~octubre de~l907. PRrMO:DE:&IVlU\A i
.ReiaciÓ'Ja tJ.ue 8e 6ita.
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INFANTERÍA.
Coronel D. Luis FignBI'Oll Valdés. o , •••••••••• ~:' ó sepbre •.•
Oomandante , •.• " » Pedro Romero Ramírez o • , • • • • • • • • • 22 ídem •..•
Capitán o •••••• »Ju:l.n Snm'et·LlanlÓri .' -. 14 ídem .
Otro .. , ; li Adolfo Ma.Yll.lde Carrer:. o.......... 26 ídem .
• CABALLERíA
1.907 Ceuta •. , .... , •••. ~.:xcedente en Ceuta.
1907 VillaíTanca del Pa- .. ' .
. . nadés (Barcelona). Bón. 2)i. rva• nnm. 67.
1907 Halaguer (Lérida) •• ReelÍiplazo 4.a región.
1907 Burgos •••. " ••.• , Escedente 6,1\ región.
Ccmandante: • , . •. D. BOIlíto 'Motos Marin, ., : .•.••. , •.• ,
Capitán •. , " o.. " » Joaquín Mazo Satrúeteguio ••• o.• , • ,
Oh'o ... _. o, ••• ,. '.' l> Ríc¡¡,rdo Betancourt S<lquelra ... , o"
V~r teniente ...• o' » Juan AeÍDl:l Fortea ••.••..• , ••••...
18 ídem, ..• 1907 Oórdoba; Regimiento de Sagnnto.
20 ídem".. 1907 :liaddd -:1..0 Establecimiento de Remontll.
2~ ídem •.•. H)Oi Idem ' ••. o., ••• Excedente l.U región.
\) ídem. .•. 1907 Cat:a.n'oja(Valencia) Regimiento de Alcántara.. ~
GUARDIA CIVIL
4 ídem "" 1907 ~fadrid '" Excedente 1.n. región. ".
6 ídem •.. , 1\J07 Vitorin .•.•.•••... Comslldancia de GuipÚzcoa.
10 i¿~m •.... 190'1 SOl'ill .••••••. , • , •• ldcm de Gel'onll•
,
00).'on01 ", ..•. o , •• D. RiCllordo 11orgado Cienel'oB .••.•••. ;
2.° teniente .•.• ,.. ~ JUlloJl Mnteo Ramos ..•••.•••••....
Otro .... " •.. ,.... l) José de Marlés Si'lilla •• , •••.•..••.
ADMINISTRAorÓN UI!:'ITA.R
8UDintendente .... D. Sebs.lltián de la Iglosia Suntlt Maria,
0(,1.,).° guerra. 1.". o. » José J,ÓIJC¡¡ )ldtHZO¡t •••• , •••••• , .••••I .
I
Otro de 2.a....• , "1 » Enriquo Gal;)í'l i'.Jl'é .• '.' •.••••••••
..






j'Director del P:a.rqlle de ennllnlll~1907 13ul'gol3 • ' ..••• , •• . tro de Burgos y Jo:Ee de la eex-ta comandancia de tropas.
1907\Cal~elasde Tuy(Co-lDirector del ~(\l'quo de Iluxníuis-
¡ runa) .. , .•..•...• 1 tl'O do !l:1¡:l:l.Joz. .' d
, ~ " )Intervcntor de los llerVlClOe a -19Q7 .:>ana , ••••• : .• 0 ••• ( mínistl'il.tivos de I::loria•
. , -
Madrid 16 de octubre de 1907. Montes
."'112]
© Ministerio de Defensa
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Sargento ••.• ' .. All~reli.u() !\lonta':ior Costu fl •••• , •••
1
,Antouio HeJ.Il":n,~3López ..
AudrGH UiolyeH P..~dli,.. , •• o •• , "
, aá.ntoaio g'al"- :\io'nt., •.....•...•. 1,
'~" Alltm.ÜO Diuz .FÚilé¡l ••• , ••••••••• '1\
. ~Antonio 8H,lV~dOl'.1)íUZ •••••••••••
1\, • -!..l' '11 ]., l' \~~ni.~lll~:L19l ~ <~( .~~l..- •••••••••••
S Id d ~ AleJall(ho ",laudIH J,~B:¡', '1o a os ••••••• A d.ó I:!- .. G~'"H 1 .8 ",llrelOj. :r.~l oa ...•..•. ' .. '1
IAntollio ~Iolillll, Álllt.ya. ' •.• , .••. , I
;¡A.ntonio Aguilar lVlo:utalt.. • ••••• 1 '
~Anton~o (J-arda Garcíll,' •.•...••.. 'i '1
'¡Alltomo 110ntoya [[ernáudúz..... ,1
"o,.ndré~ Oe,~cí~: Ram~,n. '.~" ..•.•.. ,11
. :Antomo Ig1e'_,I(\;; Incogmw..•.••• '1'
Cabo .... , ...... jBernllrdillo Ctt]Jellino CapeH ..••.
" ,u·';"11"O' V¡"l'COS T O',),,~ ¡IlJ_ .... ~.. .J ,,,e.h... :.,' ...... ICullos 11artlllPz Casoro'lleJo•••.••• !
IlJipl'~l.mo l~ip~l.i :.lbOi'H • .-, .••• o ••• 1
!q~n~lldo C:a\"'.}J.o O~lJntGl'O •.••• o o" o;
i~Dlego·Bo';;'·;:f:H.l:Gcl;r.lo •••• o'' o •• o. 01
t::)lé:gO P¿l~('Z COl'bueho . , .. " , , ,,'
'~i,\:~1~enio RGtt~llar Grrteia.. , , , 1
'l:l· ·R· "), 'l !~ "Jlll'lqn~ _~IJUl% .t\ot:..rKt~.~ " ..... o •• o ••• '1jí<'ranl'Ís(;o ~\lllurieio 8Ó,Ilchez. , , • ' , "
¡Frn.uciseo UO.,; E'e;:ror. , ....•..•. , , \1
,B'J.·gneiscü J{ehollo 2\ícnjihar ... o ••• I
, ¡J?rt:ll~:i¡;;c(J ;Ull~'tínm~.8ob~I.~..•••.. : j'
Sold 1 ¿Felllw]l<lo .\lo! en,o liome;., , .. , , ,
IV l!( os '¡l!'l':mmHco lte'gás Ca;;Hll'0vn, '\1
II!~rllnc;iBco ~)aríB ';'\0gUOrr:H••••.• "'1¡l' runeISCO SAn.ehe:.: l,'l.ld,n,(¡ ........ 'iFI'anciseo Gareí~ TI\~rr(~il'()•....•.. o
. Faustiul) f;~,n Martín Llittg¿¡ .•...••
¡Fl'UlleiSCO ¿o1.o Viil:u'mncl1. • . • • . .• .'
¡Francisco J\.ftlIlzauo Su{tl'(\l'. ••••••• ,
(il'eg::>l'Ío Gt.rei~, Vili:tl ..••.• o , ••• '1
~IIel'¡ncnegndo PiílCl'Ü ?uerJa. .. o •• '1
illder.oLifHi CaldOl'ó'), Almagro .••.•. I
1IAidoro Mor~le~ ~\~ol~llt1 •. , ....••. ,1
\
JUCObO (fm'cut .re]erm:, ' , "
! Ut!.l1 !t?dt'.í~neí~. j!~rtill~y,. , , o
. .bS8 Í'i0.Cl' l'elnfo o, , ••
C b "'~". ;L' .". '-,', 1,',',-·"Ja o.•••••••.. 'I~.,...~e I'.!~l~Ull¡-;ütO L" l.D.c.':." .... O" ",. "'" "
Otro •••.•.••..• .fuan Ec.l'tín Rieso .. , •.••••..•. , ,i
iJo~é Cm'huiliclr; T·Tll,ro1l:. •••••••••• '11iJ OB~ Cogol!? Go:¡)~ál(;~..••••.• , •.. ,
. J uhán Agmler::t bal'CJ,n .
José Gardtl. Caballe:LO '" ..•• ,,, .. ,
José 1>101tó Garrigós, •..•••• ". " •
José Lebrón Cano '
Jop..qnín ?llonferrHr Tena ••..•.•.•.
José Cuquejoil Arias .
JaYier HorrerllFllUvafl .••••••• o •••
osé Arroyo .i\Iárqüez ".
.ruan l'adín Fraga ...•••... , •-••..•
Juan Cano Izquiordo, ••......•.•.
Soldados ••• o ••• José Sánche:.: :!!'0mándoz .
Juan Piñero Mula... , ..•. o •••••••¡Juan :!!,prnán<ley, Sánchez •.•.••• ; .Julián San ,fosé Expósito •••..•.•..tJ0Gl~ Pél'PZ l~od :~'!.gU€Zo•••• ~ , •••••• I
~JaiJtHl Gn9.ch (j'TXtfÓ;l:o, •• , •••.••• \
~~Joeó Bondüt S~·F·E.f ••••.••• , ...... o. o
_'~~lJR~ Sttl!O .1i~X?Ó~Üq" ...... , ... , • ,••• 0,1
f
'.Jose Onves 8allD,·'¡•... , , '" .••.•.
Joa(lnín }<;stév('y,: )pmillgo • '••••.••
, Joaquín B,(~gahl,d,~ t;,\nchex ••••••••
\J Oi-~{~ Rod~.'íguez t'.Od.dguc3Z .
.\.rOfll~ ¡,áucllez C:: é·tos ...•••••••. , •
,j o~é 'l'l)I'I"'H í)::! '1 ,>')':J!! ••• , •••••••• '1
Corneta .•...••. \}~i~~nd..Aiil~~ t, S,(~.I.J....:~h~Z ' " • 11 ••• I
i l\líl.·U:.lE::l Ro~1.l'lgU\·/; OalH.l!a , •. '
1i\1al'cdiuo ?l1Im,:,,~ Dbudtt.••...... ,
~1\I[tnnel (rl'tl,[S ltiel¡,f.F.'te ¡
rf~~Hluel {~htl'eé~ ~'llvatim~ra....• , .. 'I'!
Soldados ..••.•. \.:',.lanne). Segara, umb:l" I
I ¡:Ilnnuol \:J-arcla Martín:.;:>; •..••••.. ·1I:flanuel Psdntja Orespo., .•••• , .•• '¡'
~. !'In·' ."¡ ~ TOl .. ) • I
': ' ¡..>l¡gue _ \ I [, oh1ll.Z ° ,. • , • , .
:¡ I Ihculás del Olma l'f:1qua ° .1
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente de pensi6n de Juana Fernández :;iárquaz, m.adre
dersoldado José Sal3.s Fernál1!iez, presunto fltllecido en
Filipina~, y por acuerdo de 1.0 de junio último, doclara á
la recurrente sin derecho á la que pretcn -le, i. reserva do
10 que pueda acordarse cm su ilía" si. Gt:: justifica por (¡tros
medios que al presunto causante fallceió de enf61'medad
Ó en circunstancias que con arreglo á la legülIación vi-
gente sobre la materia produceu el 0.>:presado del'ocho¡
toda vez que con los documentos s.portados al expe-
diente no se consigue, ad como tampocp que desaparecia--
la en función de guerra, puesto que se tienen noticias de
dicho ~oldadocon posterioddad tí, l(l)s hachos de armas que
se consignan ensn filiación.
Lo que manifiesto á V. E. para en conocimiento y
efectos correspondientes, como resultado ,ié') la instancia
cursada por ese G0bie.mo militar en 7 de o,gasto de 190G.
Dios guarde á V. m. muchos afios.. M.~d::i;j 16 de (J(r~ubre
de 1907. '
Polavieja
Excmo. Se1'l.or Gobernador militar de Sevilla.




(}on;;u{.o ]}'61·7-::.ánde~ de :l'erán
e Ministerio de Defensa
---....__ .co-oC ~_
CON.SEJO _~lJPREMU DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Oircular. Oon arreglo á lo dispuesto en el arto 4. 0
del real decreto de 21 de mayo de lflOG (D, O. nÚ'l,). 109),
se publica á continuación relaclón nO:llÍnal de los 1r¡di-
viduos que prestaron sus selvicios en el (~jéreito de Ouba'l
pertbueciendo al segundo bab.l,llón del regimiento In-
fanterh. de la Habana núm. 66, cuyos ajustes han sido
term.iuados, sin quo los interesfJ,dos hayan reclamado su
pugo, á fin de qUE'), Ueganrlo á cononocimhmto de los
mIsmos, puedan hacer las J:eclanu.:.cíoEes correspondieJ1tee~
Madrid 9 de, octubre de 1.907.
En vista. de la in·stancia promovida por el alumno de
es~ .A:caden;1~a D. Luis ToledaliC Fernríndaz y del certifi-
eRl10 facultatIVo que se acompaña, de urden del Exce-
lentisimo Sallor Ministro de lE, Guel'ra le he.. sido con-
cedid? un mes de licencia por enfermo para. MI1l":rdd.
DIOS guarde á V. S. muchos a11os, Maddd 17 de oc-
tubre de 1907.
El Jefo de la Sección,
Juan PC1'eY1'((,
Se1'l.or Director de la Academia. de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general 'de la primera región.
;.~) SECetON DE iNSTRUCCION, R¡:,C!..UTAr.¡!EN.l·~
y CUERPOS mVERSOS
licencüª,s
172 18 octubre 1907 b. o. n\1m. 231
_ .....~-41"1/%L&
x'a Inspector gencral.
Ge:3!Ja,lo Fernáni!ef1 de Torán
j
El IllEpector g<>ucre.l,
Gonzalo Fernández de ,Terán
Excmo. Señor Gobernador militar de Madrid.





















































































.Relació,~ que se cita
A.LCA~CE9
1\O)YJlRES '
l'c~e tas e ent~
---------11--- --
Soldado •••••.••.A.ntonio Paloma López •.•••••••••
Otro •••••• ' •... Alonso Vu.lel'o Gómez ..•••...•••.
Otro •••.••••••• Agustín de los lloyos i\Iartin •••• ,.
Otro •..•..•••.. Antonio S~quedo Diaz .
Otro .•.••....•. 1Adaneo Armesto López ...•..••• , .
Cabo •..•....• , ¡ Agustín f,()'::a Fuentes .
, I~lli-.':e:l Díaz Sánche.,z ..
Anacleto Fl'lldo GÓmez.•••.•••••••
Antonio Carvajalll1artin•.• : ••.•..
Antonio González Vázquez .
I A~ItOn,i.o ~oJlzlÍlez ~ingueta ,Agustm Balla MorCIllo..•..•••••••Antonio Domingnez Fonta.l ••..•••
Adolfo ~avan'o CallxtQ••.••••••..
Antonio Pérez Martin •••••••••••.
Angel :'Ilellado Mata ..•...•••••••.
Anselmo Pascual Ramos .•••••••.
Andrés Rival' Sáflchez ..••••••••••
Antonio Villena P¡¡.nadero•••••.•.
AntoJ;J.io Campafill. Mateo .
Amador Flores Buendia ., .•. " •••




Soldados ••••.•. Antonio Flores Rodríguez. , •.•..••
Antonio Molinll. Andújar •.••••.•.
Antonio ltuiz Macias ••..•••..•••.
Agnpito :YIll:yofret Real. ...•..•••..
Bl.tutista Aloina Gil .•...••..•••..
IBOll~bci~Garay S~nchez.•••••.•.•
Bemto DIego IgleSllt•. , •..•....•.•
Benito Luque Huertas ..•••••••••.
Benito Vicente 2\I:trtin •••...•.....
Bruno Fuentes Rios ....•..•.•..•.
.H~rtoloméBonet Bltrce16 •.••••.••
Ousildo Ballesteros Pérez ......••..
Oándido de la Iglesia González .••.
Crispulo Castillo Ord6fiez••••.•.•.
Casimiro Sánchoz Puente ••.•••••.
Cl.'ifltóbnl Pozo Blanco •..•...•..••
, Const.antiuo Saazo Goicochea o ••••
Claudio J.(¡pez Carvajal .. ' .•• : ••.
Cirilo Ramofl Gil. ..
Clauüio Fern¿i.ndez Gonr.ález ..••••
Sargento. , • • • •. Domingo Fernár!dez Batista•.••••.¡Delfín Plá Vilunova .Epifanio Diaz Muñoz .••..•••••••.Soldad@s .•••••• Euf~·~sio.M. Ilo;t~lano Diaz••••.•.. Emll10 García García .}<~meterio Sánchez Sánchez••••••••
Emilio Ferrera Pél'ez.•••••.•••••.
Músico de 3.&... ¡Emilio Ares Itnbio•.•••.••••••••.
Eugenio de la Iglesia ..••••.•••••.
Emilio Proenzlt Rubio ••••.•...••.
Emilio Vázquez Martinez.•.••••••
I~zequiel Retes Renedo ...•.•••.•.
]';milio Aldaiturriaga Bastierrechea.
Francisco Navarro Ramirez ••••.•.
Francisco Visite Pérez .
Francisco Diaz Pérez ....•••••••••
Francisco Bravo Gómez .
Fructuoso Gouzález Gallardo •••••.
!,'ornanclo Zafra Arcos ...•...•••.•
Fernando Mesonero H(lrrel'o ••.•••.
Fermin Calzada lieI'uández.•••.•.
Fructuoso Ta~poy ::;ánchez.••.••.
Soldados•..••.. FraD.c~BcoHernández J'tlan .
J!'ranClsco Rumos Hava. • . •• . •••.
Fernando Lainés Ortfz .
Fl'nllCisco Audrécl Martin ••.•••••.•
IfolillO }Inrtin Miguel'. . ; •••••••••.
FrUllciflcO EBtóvez Aragon •.••.•..
Fl'ltnciBCO Parámos Rival! .••.••. ,.
Francisco SlIfmno Villllescus8 •••••
Fr:tnciRco Oruz Hornillo .••...•••.•
Facundo Flores Valcál·cel. •••••••.
Fr:~l1ei8e.OBlanco García •. , ••.••••
Grl''''orio Collado ...•..•.••••••••l=tab~iel Reall~tl.mis..••••••••••..
Ga~par Gart\Ía Llorllut •.•••••••••.
Isidro Forrer Frías .•••.•••• ; ••••


























~fudrid \) deoctuhre de 1\107.
Excmo. Sr.: En vista de le. instrm,cia promovida por.
D. :Qsé Mal'ía Egunior, "l12cino d0 asta cm~(', calle de Ar-
gm~solf;, núm. H), como opef1Q'at'lo ele D. Santiago Rou-
;~c~al, ?0üle,lúUnGO fbm-w uf!l liuprJ:'.to d:j v:::dos arUculos
¡;Jt1.!~I_biBtradns á In aiJ.:uiniGt¡:gci6n de 8t\bsistencias de
S¡,m JJuis (Ouba) en !n últirm', co.mpo;fiv, 1:', Junta, do esta
Il1.'}pección general, en uno'de 1M .flwuHades que le cpu-
cedo Ir, real orden oe 16 eh j:mio d:9 1903 Y el arto 57 del
real decroto de rJ de 11lcienjhn) un 1~04 (D. O. núm. 275),
aeord(¡ declamr el créditQ i:uerU'E'C C~ la carlucielad que
. dEJtél'm,ina el al't, 6.° de J./::,1cy 118 30 d3 julio do 1904, por
ne ktber l":esentado d !:ocun'onte 1m; Q.OC'o,O'H"ntos justiü.
c::üiyOf¡ de 8n rechmación. en ei pkze que mares, oj.cho ~~r­
tícnlo, purijondo tlln sólo l'0elUl'i.,:, ;:!1 DJ¡',alh de esto acuer·
de apelando iÍ, le, vía contenciosa.
DiOll gURrde á V. :El. muchos mles. M:udrid 17 de
octubre de 1907.
OircUla'l'. Con arreglo á lo dispuesto en el. arto 4. o
del real decreto do ~1 dé mayo C'il 1906 (D. O. núm. 109),
sé publicll &continuación l'olaci6n nomind de los indi-
vid'uos queprestl.lron sus servicios en el eiál'cito de Ouba,
pertelJGciondo al bataHón Oazadores de C',taluña núme-
1'0 1, cuyos aju~tes han sido terminados, sin que los iIite-
resados hayan reclamado su pago, á fin de que, llegando á
conocimiento do los mis:llos, pucd:>u hacer las reclama...
oiones COl'l't:spondientrs.
MIl,;J:rid 16 de octn~j}:e de 19m,
-=~ "":,,,~-="""~=X=U"',"""M"',_X"".~=~ ~~-,., _




' Pascuo,l Soriano r.'l:auza.no •••.•.• , .
P:ltrido Prieto Dominguez, ••••.••
Pláci.0.o Garril.'Jde y Rcsu •.••.•••.
Sold cos Perkcto G01\zále,z Diaz. o., ••••••.
:t. • •••••• \P3Hen:ü Artero Foa~"r.•••.•..•.••
APedro Di¡t;1 üéero .....•..••.• o ••• '
¡Pedro CUHtfO Calderón.• , •.....••
, \Pr6cuJo (Jal'cf<>, 2\Ial'tín, ••••••••••.
Stlrgento~•••••• Rn,fael Hita Villamiel ·e ..
Soldl.ülo .••••••. Ro;nualdo Veru V'll'a ....•••••.•.
Otro. ~ Raimundo Tdll:1 Cuchi. .
Cabo Sixto Solá Custa. o ) ~ ..
, I'RUlV:1dor.verclú J.JOPiS' •••...••..
Salvador Cano :\Iolina .••.•.•••••.
~TOll1áS Elvira Oubero .....•••.•..~rih\1rci()EXIJÓS,¡to. de la Cruz ••• , ..' Vicente Escl'ibá Resí. ....•••.••..Soldados •••..•• ,'l,'ictoriano G6mez GO!lzález .••...
jViclIute S,.telo Lópoz ........•.•••.
¡Vicente Bonillas :J!;ncina•.••••••••
IVice¡lte EACrihá. Hufiols ..••.••••. ,
:Y"llt•.1rl.t G"llZó.:ez :\Iuñoz .•...••.. \
;Vicente liuarte t!imoniain .
I
-~~-_._~-----_._-~~~--------
© Ministerio de Defensa
:r~l Inf!pe~tor gonoral.
Gonzalo Fernando.e: de Tcrán
Circular.. Con arreglo álo dispuesto en el arto 4. Q
del real decreto de 21 de lrJ.ayo de 1906 (O. O. nóm. 109)~
se publica á continu.ación ;relación nominal de lo!! indi-
viduos que prestaron S~B ser.vicioBen el ejército de' eu-
ha, perteneciendo albatal1ón Oazadores de Tarifa nó-
mero ó, cuyos ajueteshan sido te¡-minll.doB, sin que los
interesados hayi1D ¡-eclamado su pago, á fin de qua, lle-
gando á conocimiento de los mismos, puedan hacer las
reclamaciones correspondientes. .





























































Madrid 16 de octubre de 1.'!l07.
Peoro Iglesiafl GondlE'z .•.........
Pedro GQD;.:ález .Expódto, '" .•....
!:'lltronilo rlll Slm Fernando .•...•.
!:'aseual Ne!Jc.t S.er):a , ,
Pablo DÍ/l.7. ~k.lero ........•.••...
Pe.ho C:ural:lco Rubledo . " ..•..•. \
Pedro Los/! Raml!., .......•..•.. '1
Pedro Cabrera }Iartíucz •..•......
Hamón Rel'l'ocallIerJlúll\lez ...•. , .
Rogelio de San Gregorio ...•......
Roque Agnirrezabal Oueho •.•....
B.oq ne 1'érllll 1'é1',(:7. •.••.•••••• , , ••
Soldados ..••.•. / lle~tituto rOllad"" j glesias .•.••.•..
RlI.fai!l López gscude~.o.• ·.••.••.•.
Rogelio '1'dedano López•.•••...•.
RomÁnllI::lteo Lor.enzo .• " ••••.•.
,Ramón RQ::!ríguez Abelllcin •.. , ..•.
lhm6n Martille" Vl1ifl .....•.• , .•.
HlI.món PedregOl:lll D.E'hé .•.. , ••••.•
l~o<lolfo lt':m.é Plana...••.........
Santin.g.o Ji~luiiio .• "..•....0 • ~ ......
Baturio A}'Uf!O Bá!wh~)z , ......•...
Bilvestre Olivtl Rc(Iondo ..••.• , .•.
IBer~fín J:t;¡lJ.dlf·¡r, Roddglle;¡; .8Hveri!lo Ol.'..Izu.da GeM.:. • •. •• ..,.·1
Oarnota. . •.... 1SalvRdor Pefinola }{0,dl'Ígnoz •••••• 'C
. \HCbll.8tiáll Vallejo Latol'm .... " •.
'fomás de ~ant:~ Florentiua. ncn(~ro
'lomás HOI~zaOollu<lo •...... , .•...
. . Tomás i\r~l,urieioGullogo ' ,
Soldados•....•..Teodor.o Ortega Pin.:!l' .
)
rOIUáS i\Iartfllez RUlZ .....•..•....
\·{)nnnei.o :Ruano ViCf.'llt.e .•. , •...
Vicent.e Pewtó R:1mÍ1·.c~ ., .••• '•••.
Vieente Herm\wlez (handc., .. ' "1
. \ Yi:cente Glll'cin S:hH"hez ......• , .. ,
Cabo , Victoriano Gnon:cro G:l!·da .....•.
S<)ldado ..••••••. Vic.ente .t.\lllleiHll'11 CGl:t·f.'IL '" ., •••
Otro., ••...•••. Vicente RivemRoe:t .... ' ...•••. '
Otro. t ' •••••••• Pedro lIIartillez Andáj:U' •••.......
Oubo ••• _ Pedr,o Javat Gnrci:l , , ..
Prlictico de 1.& . Casimh:o Salas Dí:~1. ......•...•..•.
Otro ....•••.... l<'l'Ullcisco Hu1'l''lro K1Ílkz .•• ~ ••• "
Otro., •••••••• , ~I!\UllCl León Gó¡noz .•••••..••••.
)
])áffiaBO 8aks V¡ü<livia ...•..•. , .,
Eduardo P:mtaleón Pérflz .•••••...
José IIeruández..........•.•..•..
Idero de 2.8 ..... J~aquíu Yill~gll~ :Martín •. '" .••• '
. \lCente Ruhw Gal'cia •••••••••••.
Antonio Pifieil'o Iris ..•..•. , •....











I~nncioVicente Santamaria...... • 67 :H, I
Isidro Pulie¡' Incógnito .... , .•.... '85 93 }'
JuanSánehoz Ruiz .•.•.•••. '" :d7¡1 90 .
Juiián !lIateo Ramiro.... ,' 26 10
José fiJajarrón Trigueros.......... 92 40 I
,losé llenítez Alba " 63\ 65
Juan Hernánl!l:lz H:¡.rcía '" . 50\15
Juan Lópe:¡; Raminiz. '" .••.•••••. 251.i 2'0
.. Jli.lián Rubio Gai·cia.... .••• •••••• 111 90 I
801dados ....... /Julián l'érez Sárichez....... :.... . 100. 25 1
Jnlián García Borrego .•...•. ,.... 80\ f)5 ,t
José GÓlüe:r. ~en1tez.............. 26; 95
José Perez G:}rcfa................ 262 20
José Linares Ballester ...... !.. ... 165 75
Juan Oruz Retamero. •• • • • • • •• • • • • 45 05
José :MenHba~ Gon:¡;ález •••••••••. .94 85
Justo Gard!t 11artf~. , ...' , . .. • . 11!J 20
Juan Montilla Junco... •• . . .. .. U!l 70
..Tosó llalaguer Molin!). • •.. .. • . . • . . . 113 2fi
... José Sánche.z Fria~ :.... 36 16
MUtllCQ Q-.e 3."... ¡José Gonzélez Expósito .• ,........ 270 15
JUll.I! .Hsrnái¡dcz Queu).!\da,.. . .. . . 125 60
José :M!lyor del Gama......... .. 147/ SO
Julián Pérez fi~usuleu , 210' O:>
Juan AloÍ1~Q ~..... 1181 66
.Juan Rod1'Ígue~ Rozas .•.. , '.' •..• ; 63, 68
· Juan Viva Sánchez '" 73 83
José Péréz )-~¡¡drid................ 188 UO
· Josó Montaehe·Solls,............. 121) 12
Juan García Garc!:> •.•.•. " .••••. 125 61
JuliánlIerrero Bolesia .. : ..• :.. •. 335 07
1.olOé OreitirnalIe Ohasco. . • . • • . . . . ),(1 07
JURn Romero Fuentes ..•.. , . • . . . . 186 87
Ju.an de Salas Angúela. . • . . . . . . . . 24 Q5
jasé Alvare? GarCÍa. • . . . . • • . • • . . . 6'7 36
José Fernández Rodi'Íg'uez • . . . . . . . 12(; 74
José Ferrer Moralcs.............. 76 50·
José Cabeza García .... , . '.' .. .. . . 107 31;
José Navarro Quesada ••....•• : .•. 82 41
;rosé Maria. Ainr.ez F.arnánd~z,.... 24 39
José .Ca.stro ?>.Iartinez .. " ••.••. , . . . 60 90
Juan Hernández Guindo.......... '7'7 43
.Tosé Poblet Esteve .•.....•. : . ~ • . . 891 50
José BassoCu.~a ..•....•....••.•. 481 65
Julio Cappa Vlloro :. 251 75
Jua;n 'frullenque Arcas. . • •.• .. 1~7 9ií
José Sangl'á Hinehrosa. .. '.' p..... Gl 50
José Val BurUlo.................. 07 50
Juan Chinchilla Rlliz••.••••. : ...~89 45
J.osé Alapont Ibáñez.. • . . . . . .. . • . • . 38 'l~
José Blauco Glttjérrez .. , .. .•••••• 126 00
So.1 .Juan Pujo CastelJón, , ..... " ••••• ,. 676 ~odados ....... José Oliva. Garcia................ 6 05
. Justo lo'ernánde~Marin .. ·.. : :...... 749 36
LOl'eIl¡lO Garcfa lÍernandez.. • . • • • • 35 66
· [,nIs Btianzo Reras ...•• , • • . • . . • . 81 10
Leo;nardo Núfieíl Sáenz .. ,0.;,: •. , .337 20
·Mlmuel Sirn6J;l López .••.• ,••• " .:. 107 76
Manuel Arraus Hernández........ 44 40
Marcelino Miguei Sállchez........ 24 '75
M.arcelino Antúues ¡Dominguez.... 29 85
Manuel Diáz Garcia.............. 20.4
Manuel Fernández Suárez ...••• :... 4 60
i\o[anuel Caballero Simó........... 101!l2
Manuel Zarza Rorlriguez.......... 64 8U
M.anuel Arroyo Benito .••••••• , • . • O 20
lI~anuel Sánchez ~[\ntiago••••••.• , 78 oa
l\Ianuel Martin fiánchez •.••.•.•. , 66 81
~btias L6pez Prieto.. .. .. .. .. .. .. 46 80
l\ligllel Oll.lvó iVIartin...... .•. •••. 92 41
Manuel Godoy J,Ópell .•....•••• , . • H8;20
Miguel Rosillo Ruiz. ..•••.•.• •••. 23(J 38
~lanuel AldaitUl'riagll. Vizande.. .• 257 21)
Mariano Tribcs Luca. , • '.' ., • • • • • • • 20\1 26
Manuel Soler Miguel. . • • • • • • • • • . . 232 !lO
Manuel IvIl1ñoll Sole~ •..•. , .•••.•. 6G3 66
Nemesio Pastor 13prnabé •.•• ;..... . 1G8 05
Ped~o Sevilla. LucRs. . • . • • • • • • • . • • 116 10
Pascual Jimeno 3fa~tinez......... 1413 UO
Pedro Lozano Bueza.............. 208 20
Pelagio Igle8ias .• • • . • • • . • • . • • • • • 123 25
Patricio Pernta Oasado........... 180 l!ió
Perfecto Rniz Lamefio............ 32 17
Pedro Pagés García. . • .. .. .. . .. .. 61 42
© Mini~ e o de D e sa











Vicente Vivo 8ánchez •••.•..••• " 64 50
Antonio Zanon DOllll.tO .•••.•••• :. 197 75
Venancio Torres Esquina ••.•••••. 67 16
Leonardo Holgada Cánovas ... , ... 58 95
Manuel Collado Espinosa .•••. ; •.. 32 \lO
Amador Calot Cuesta •...•.••••.. 109 10
José' Revorter Eixeres . "0 '••••••••• 87 90
Rafael Comitre Escamilla.•...•••. 165 75
Ricardo Ferllánqoz Lópcz•.•.•..•. 02 05
.José Rival Garcfa ..... ; .......... 200 ~O
Tomás Cm'su Caudete ..•.•..• o••. 30 60
Agustín Miguel Manuel'..•••.•.• o 144 70
José Macias Castellallo .••••.•.••• 60 90
Pedro León González...•••.•.•.•. 163 65
Soldados ....... Felipe 'Hodríguez Dengra ••••..•.. 96 05
Arturo Hoque 'C1Jedll.. :~. o•••.•..•. !JI 80
Al(¡jandro Elexito Expósito ...•.•. 226 70
José JimGnez Bravo. o.•...•.••... 53 25
.luan Rodríguez Gal'cia' ••.••.•. " • 209 65,
.Miguel Gil Gutiét'roz . : ..•••••. : .. 216 40
Frllncisco Bujaroón Martín •••.... 2f}ó 35
José Cobos H.odríguez .•••..•.. , •. 163 00
Luis Sastre Plj,lomo o.••••••.••••. li-! 60
Antonio de Casabormeja .......... 173 40
PeUro 'formos Robles.•..•.••..•• , 130 05
José Cano :Molilla .....••••••••••• 134 05
Telesforo Alonso Ruiz•..• : ••••.•. G5 55
Vicente Tones García .••.••••.•.. 270 30
Juan Calvo Lloria ............... 556 90
I
Ellnspcotor general,
Gonzalo l!ernández de Terán
Excmo. Sefior Gobernador militar d.e Madrid.
Excrne. Sefior OrdenadOr de pagos de Guerra y Se110r
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de. la instancia promovida
por D. José Zorrilla Monasterio, vecino de esta corte, ca·
lle de Juanelo núm. 16, princi.pal, centro, izquierda, en
rtlpresentaciÓll de los Sres. C. Torre y Compafiía, solici~
Itando abOllO de 476 pesos, importe de 14 caballos requi-BadQ~en Cu~a durante la última carupafia, la Junta de. esta inspeCCIón general, en uso de las facultades que le
concede la rea.! orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) yel arto 57 del real decreto de 9 de di-
cie?lbl'e de 1904 (D. O. núm. 275), de conformidad con
lo lllformado por la Ordenación de pagos de Guerra y
, Oomisión liquidadQra: de la Intendencia militar de Ouba,
ha resuelto declárar legítimo. el {Jréditode que se trata,
re~onoo?iend?á los Sres. C. Torre y Compatiía, que son l~s
prImItIVOS y verdaderos acreedores, el derecho á percibll
s~ 'importe,. el c1,1al será satisfecho en la forma que pre-
VIene la ley de 30 de julio de 1904, á dichos senores ó á
la persona que legalmente les represente el día del pago.








Sargento '" D. Pacifico Redondo Garcia •• ••..• 74- 35
Otro 'I,Tos~Romero Korleg~,.:.......... 142
1
25
c.abo ' ¡MarIano.. :lII.anzón PalltClOtl.... . ..•. 39 60 k...
Otro Plácido Sánchez Yl1g-ues , ., o' 113 65 i
l\lú~lico de 3." •• Hal-;rp.dül' 2I>Iolil1R Jiménez •.•• o·.... 18 4.0 ~
Cometa••. , .• , .IJos4 :.\Ioreno ERtévez •'. . .••.•••••. lOS 20 I
Otro•..•. : ••..• !~~~rl~~ib:'t(¡~l~feaa~:~~i.cíor~~~::::::'1~~ ~~ i
. Casimiro :llol't'no Cánoyas ~ . • • • • • . 11 30
JUitU Gareíll Pórez . o • o • • • • • • • • • • • 94 50
}i;milio Rorlríguez i\'Ioreno , ' 44, 15
José Valle }larHn , 133 \J5
Ginés Pórez Valverde .•..•••••••. 128 35
Antonio Palomel' l!:xpósito.. . • . • • . 321 00
Jasó Ortega MUfioz , •••••. 267 70
Pedro l\hrtfn Gllrcía ..'•••. ' ..•.. , 99 75
Tadeo Hehuquez Debeza.......... !l8 60
:Francisco ~\'I()ra Uebuquer. .•.••..• 101 70
.Tosé Ramos,ltlimol:l ......•••...• , 65 56
Domingo ~ebaBtiáu l'érez .•.••..• o 4G 55
Salvador ltodríguez :liTorales...... 116 40
José Cobos Peral. , ...•.•. .•.••••. 168 65
I,fo.sé Pulido puarte. o. . . • . • • . • • . • . 424 10
VIcente Panzada Hables •.••..•.' . . 6ó 85
José Murtínez Perpifio........ .••. 132 35
.Tl,ll1ll Qnites Armes .....•• ; ... , . . 188 70
Francisco i\Iaica Ohandi.......... 337 65
~\gustin Vil!anueva RlInchal...... 43 6ií
Ce!<'l'tino BliÍzquez Pama......... 108 20
Venancio Pérez :.\Iartínez •• , . .• •.. 50 50
Juan Sánchcz Fernández.......... 354 15
filalvador Visto Sanz. . • . . . • . . • . . . . 1;33 75
l\:liguel Justiz Albiñana••..• ;... •. 104 ~o
Alfredo BOl'rI'go Gutiól'rcz........ 45·1 15
I Joflé Todns Dorjas " . . 202 05'
I
lVIanucl Gllrcfa na.l'O......... 125 75
Antonio Murcos Gurcía••. o" .•••. 262 40
L\gn8tín Pagán POl'rss .••.••.••.• , 272 10I!3m'lUu:do l,uquc ;I,iu~o:!... ,....... 314 35
~,:OlJ.qu1::1 Al'ltl'llt·", Colon... .•.••••• 202 15
,: v, ". ·'1·.. ' l.' .... "1 "V • llíO ~¡¡~"'.J.aJ.vo ... .l.:.U '-',&1.(,1,,- •.h) er................ L) i::J
~Clu'l(lS Cltbo l\!l\seosa •.••. " . . .••. 1;34 61)
\RaflH!1 Ortega Ortola ..• .'•.... , .•. 71 70
!.Tosó Barbcrá ~\Iir:l... • . . . . • • • . . • • . . 111 20
Soldltdos .• o •••• í]i'raucif'cO i\Iigm'¡ 'iU:mo8a........ 86 10
'¡íüunncl Gómez Espinosa•.•• o•.•.. l11i 90
lVicüllta ~rortosa Calatayud , 39 JOJ\laU BOl'dem Pustor ......•.••.. , 2ilO 70,Josó Garc;a Lópt'z.,.. • . • . . • • . • . • . . 62 65
,
J o~ó Díaz Diaz.. . . • • • . • • . . • ... • • • . 85 05
Enrique Poveda Palláo........... 16 15
JOtlé Canto Ripoll.. . . ..•. .. . .• .. . 67 30
Federico Ban Asoncio •.••••..••. o 94 20
Daniel Soguillo Lujan . . . . • • . • • . • . 70 50
E'rallci~eo Martinez Sállchez .....• , 165 90
:.\Innnel Roigo Bautista .....•..... , 21 60
!!'rnnciseo Soler Fayos ....••.•• , . . 69 65
, Sebastián Espi Rarciuch .•... o. . • . 90 70
Gonzalo Alvert VidaI. . o...•..... ' 149 35
Jasó Tormo :Miguel. .•. o • '. • • • • • • • • 22 \J5
Salvador 1\lart1nez Bailester , 260 1G
José Peralta Cañií\ll.rell... ' ., •.. , . :' 132 95
Leandro Card6n R.uiz,..... .•... . 166 59
Vicento Pichel' J\Ja':'tiuez..... ...•. 78 (j5
AlId¡:ós l\IolllÍrriz Expósito •..••.• , 330 10
,1ntollio cegui :M.iíiarra ..••.••••.. '128 36
Manuel Carlota Paz •.....•..••.• , 221 35
Antonio 1\101'::Ile8 Jorquera.... . ... 214 80
Andrés Glucia l\faldonado • • . . • . . . 225 86
Fl'UllCisco Guldón Pél'ez........... 51 05
Leancll'o J1ol'enoValcncia •. ~..... 106 25
Leandro Aharca l\1artinez, o•... ". 140 80
J()f;Ó :;I,Joneillu licrlláudcz•.•..••.. , 116 00
Fam:to Mol'OJ:l.\ Talll:ml1 •• ' •••.•• :. nI 30
.To~é Nu:vr.rro Poza, • • . • . . • . • • • • • . 19i1 70
Aniccto Buello MorcJUo • • • . . • . • . • . 107 70
JUltU :Nadal Guiliéll. o.•.•. o' .•••. 182 90
f-iebal5tiáll Carrasco Mufioz .• , .••. . 317 50
Juan Gonzáleí\ Sanz. ..•...•.•.•.. 116 30
1Iiguel Fabado Holgado ••••.•••• , 38 70
Vicente Vidnl Almengol.. ....•.. 24 35
Ramóu Raichau l}1artinez.... • . . • • 99 10
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BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1907, efectuado en el día llc la fecha, que se publica en CU¡li~
plimiento á lo prevenillo en el arto 27 del regIamento orlJánico de la Asociacióll, api:obado por real orden d~.





















Por el bnporte dol pre!mplles~o del ColegIo, co-
rrespondierite,al mes d~ septiembre .
Salidssde Cfija· en el mes de Beptl~mbl'e) seg-éll'
carpeta , .......•.......
Por 01 importe de las diferoI,lcias de haber de
huérbllos en prácticas •... ;. '.' ..
Por el idem de los,cargos do ¡o:~ alumnos fin las
Academias milital'.o.s ;' .•. '." " .•..
Por el ídem de los anxHios de los Rlumnos que
marcharon á filiarse á los CUE:'IpOS co;no volun·
tarios , .•.....•..
Porel ídem de 101! g¡:,stos de pl'l'sentaci<ill de vados
huérfanos opositores 1'. Correos.. '.' ..•. , . , .....
Por el ídem de los íd. de matrícul2.s Eln el Insti-
tuto de Toledo para vp.rioi\ Im<ÍrIRnos .
Po:' el idem de los titulas de waeEltm e\ellHmtal
y superior, de varios huérI:nlUS ,. , , _....• , .•.
POI' el ídem del auxilio de seis lluérfanot'l da nne-
vo ingreso á !lO pesetas uno . , ' , . , .
Por los gastos ele presental:ión á examen de va-
rias huérfana>! ...• , .. , ... , , ..........•.....
POI' los ídem de entel'l'Rmifluto ele la hU{,l'fp.n~\
1 D.a Dolorss Mlldrona Andrés .. , ...... '" .....Por el auxilio do tres huér.!'anas de llll,mamiento
1 á 70 pesetas un.!L '" ..• ' .•......•.. , '" •.• "
., E'Jz'istencia en Caja., según se. detalla á continu(/'dón. '1. 754. ~Hl'! ¡í <.0,,
"
. EJct,;ut •........... Co o. o o .~ o'; 798 .. '1;}~ ~' .•'.
~- w~ ~~~~ •• _
1,
DETALLE DE I.A EXl$TENCIA EN CAJA
En l." cuenta corriente dol BllllCO do Ef!p<tfia •••.
En títulos de la Deuda póbih~!I•.. ; ..•.••••.••.• !IMetálieo en depósito en el Colegio•.•..•••..••• '1'


























IExistencia anterior, segón balence del mes deagosto de 1907 : .. : .•••.••.•••••••••
Por la conslgnacllSn que determina él caso 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico•..•.•••...•...
Por el Importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondientes á señores generales, jefes yoficla-
les del arma, en activo, rsserva y demás situa- .
ciones, perteDflclentoo al mes de le fecha •••. :.
Por el üIliJorte de l!ls cuotas da subscripción co-
rrespondientes á lossa.rgento8,. cabos, 'indivi-
duos·de bandli -y Boldados del arma, correspon-
dientes al mes actual.; .•••••.•••••••.••••••.
Por el importe del abono qua determina el CILSO
S.O del arto 14:del reglamento ol'gánico .... , •..•
Por la consignación de sirvientes paisanos cones-
pondiente á este mes de septiembre ..., ....•..
Recibido en concepto de donativo para elOolegio
del Juzgado de instrucción militar de Santa
Cruz de Tenerife, como consecu.encia del expe-
diente de abintestato del prilller teniente don
Angel Ibáfiez Díe;r. ••••••••.•... , .
Idem del huérfano D. Ramón Soto por la parte
de pensión que percibe por fallecimiento de su
señor padre, que ingresa en la. Asociación por
costearle ésta todos 10B gastos haBt!t.\a termi,
nación de su cauera en la AcadenJ.ia. de Infan-
teda, correspondiente á 10B moscs do septiem-
bre y octubre .•••.•.•........••.•...•.•.•••
-_......-----------:----I·--~ --
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Regimientos ge Cerifiola,42 y Orotava, 65: Habilitaciolles de.l'etimdos
por Guerra de la sexta rogión y la de clases del grupo Occidental de Canarias, los meses de junio, jalio, Ilg0Bto y septiembre inclu8h'e.
ESTADO D~éri~o de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja OCl:.I'l'ida en el mes de la faC!la, JI
de los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes•
._----~-------------~-------------"':'"'--------_._---_._------
TOTAL
SI""ACIONES DB LOO ",","ANO' ~
c!~. E! l1 ~ 11 ~ J:l: '"~~ "=S ~ - lb-- ~~
• (t) g ~ g : ~ l: ~g
.
1I ~,!i ~ ~ I ¡ ~~ ~~
0:1 ..., : ~~ • t:S: "'" : ~ I : ~~ : ~1J<~:.detfnn en 1.0 de septiembre de 1901 •••••• ·~ 121 -:-:-¡-.-6~'1-=- --::
l Altas. -..................... 17 26 2 10 l 31 l' 152 ?3SHU~l'fl\noD.............. fJUMAi.~....... _ ,... 131· 153 ::'3:C -230,I~1:-'a8G- UHOEajne .. • .. .. • . .. • .. •. •• • • •• • 27 21 ~ H~ / 4 24 225-Quedan para 1.° de octubre de 1!l01 _ 104 ..~~I~~.!~_~_.o~ '81_5_
fF~iI;ltí!ln en 1.0 de ~epti01.nbr3de :Díl1....... 12::~ ,: l~;o~ ~ :tGi I! ~ ( 21"O';~) ¡¡ "11~1r;);~. ,I.\ltas ••••••••.••••••••••• _•• , v u u U '"
Huérfanas •.,...' o .... ,•••• ( f3U)'¡!A1'i ••• _••••••• -¡¡¡g- -20:1' -'-)- . l(iü- --)0- 306!--892-~
...:._1 _ _7:00-"""""" ......u,'_.~_ "___ __ ~_
. Bajlls _••• _. _•• _ 23 1 16 ) 107 I I 13 150
" Quedan para 1.° da octubre de 1907......... 1351187 ) 1í8 I » 353 73:\
Huérfanos de ambos ee::l:06 que existen en la escala de aspirantes ~)l~-:I:~.~'I--:- ~-)......-84-5
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~H4 !lE OABALLERÍA.-CDN3m10 J)1J ADilINIS'l'I4CIÓX Dm. COLEGIO DS BAN'IUGO
B.'\1_,J'u'\fCE 1.~ Ot'l.j::!, corral3pondfente al mes de septiemln'e anterior, efectuado hoy día de la fecha,
Pesetns Cts. r HABER Pesetu I~
En metálico y cuenta corriente en ei Banco de
'"mo pasado • •• 468.200 88 Espll.fi8•••••••...••.•..••••••••••••••..•••• 153.227 00En depósito en el Banco de Espafia, en pesetas
ersonalmente,
1
nominales ••..•.•••.•.••••.....••.•.••••••. 800.000 00
En la Oaja del Oolegio, á dar distribución ••••. 14.682 92
habilitados de En la caja. de Secretaría en efectos por cobrar ••. 21)0 91
•• 4 ............ 'i .07:3 15 ._-_.- -
Rciales •••...• 202 15 SUllA EL CAPITAL•••••••••. 468.200 83
legio y. en Se-
Por gastos efectnados en la Secretaría •.••.••••• 15 00imprenta eB-
···r··· ....... 1.491 05 1 Por la cuenta de gastos g~nerales del Colegio•••• 3.3H 60
:) de material Por la ídem de alimentlLC¡Ón de varones••••.•••• J,.195 :11
............. 2.470 00 ,.1 Por la ídem de lLIlistencia da nifías .•....••.•••. 1. 7640 37
e ero.pleados y , Por llJ, ídem de gastos de la impronta .•....•.... 1.400 61
............. 1.0!lO 50 Haberes de profesores y empleados civiles y mR-
o ........... 2.790 00 nutención de éstos ......................... , 1.615 :lB
demia Sr. Ro- Pensiones lÍo 108 huérfanos que signen sus estudios
............. 66 90 tue;ra del Colegio y á menore!l d.e edad......... 4.1>69 15
e l?lunUlos .... 200 11 Devuelto á los cuerpos por liquidn.ción .•........ 17 26
·ociua•••.. , .' 15 00 Por un cargoconÜ'ael fOIlllú de U\lpÓSitO de alumnos 411 . {)4
Por cuotas abonadas ue tres huél'fanl\s, ingresa-
__o das en el Conv~nto.......................... 1.0S5 líO
.... ~ ......... 483-.589 74 Smu.:li:L HABER............ 483 •.óSQ 74
~-_._-------------
DEIlE
Existencia. tU fiy¡ del mes próre
:POi: e'llotas de ¡mcv.o!3 abonadas p
ídem por los cu"rpof1 y por los
clalles de las ¡'egiones..••...••..
Recibido por do:nnth'os de jateA y o
,'\oonado por lcecuerp08 en el Co
¿retaría por trabajo!'! hechos en la
tablecida en aGuél. . : ..
Ideill por la Had;:.ni1r-. para el foud
del Colegio •....•...•......•.•.
.IJem por la rni¡;mc para dotación d
sirvientes eiviles ...•••........
Por 103 interese del papel del Rstr.n
:Por la pensión.ud alumno de l:~ Ac::
drfgnez •••••••....•.•••.•••••.
Iugl'e¡mdo en el fondo 0.('1 dep(,¡'!ito d
Por la ysnta de de~peruicio!!de la e




::::>~ I ji HUÉRF¡NOB . jLJlO'¡¡I'~ANOS A.SfIBA.WT'~I :=,~~=
1 !~ ¡OUERPO DE EQUITACIÓN .~ T liS' El. I . Tot;:J 11T O ~ AL I ,OOLQG10 ICOII PENSIÓN huérfanos '1 Ilcala DÚIll, I IIcala DÚIll 1,"3 1__________
á oargo II-~----;- -~1 j rEí m '"" '1l' '1l1 "d wm~ I ~ ~ ~ = <: IIII F.' !i=l~"~'" g"' ....... "," ", .. 1 ~ <; IP o de 1& . 1 a a ~ ..l~ ~·:g7~~·~~·~~·~~ o a <l a o a~ O' l:l O'
......"'·1 ~ ~ lt O'~i~~~~S~~~:g:~ cp ""':t tt .... imi ~ In fo' r• ,.,..., 2"0: gl-"; ,. M ....... ,... l" ID : .:' :! : I:~·: 7 • ~ : ~ ; ¡:: : ~ : . . .j'---'- - -- -1- .--- ._- ---,-'-- -- -- -
!173i " l· 1 10 119 t& 1.81& 68 32 i liS 27 175 1 . , óO el¡ , f ¡ I 1,
-
Madrid 11 de octub're de 1907.
:f.'l Genel'a! Yiceprc:i1del.HC,
l{u¡~
El teDitmte coronel 8ecretario,
RAMÓN FRANOa
TALLEREP DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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